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ABSTRACT 
One of the means to raise a fund wich is seen as an effective 
medium for the development of a country is a capital market.Many studies 
have been conducted to determine the factors that affect the dividend policy 
of the company.  
The purpose of this research is to examine the effect of managerial 
ownership, institutional ownership, asset tangibility, growth opportunity to 
the firm’s dividend policy with the business risk and size as control 
variables.  
The study that used as the main reference in this research is 
Muritala’s research in 2012. There are four hypotheses in this study.  
The sample of this research is 21 firms in manufacture industry 
which listed in Indonesian Stock Exhange (BEI) from 2010 until 2014.This 
research use multiple linier regression. The result of this research show that 
the managerial ownership, institutional ownreship, and size of significantly 
affect dividend policy. 
 
Keywords: managerial ownership, institutional ownership, business risk, 
size, firm’s characteristics, multiplelinier regression. 
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ABSTRAK 
Salah satu alat untuk menghimpun suatu dana yang dipandang 
sebagai media yang efektif untuk pembangunan suatu negara adalah pasar 
modal. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi kebijakan dividen penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional 
terhadap kebijakan dividen  perusahaan resiko bisnis dan ukuran perusahaan 
sebagai variabel kontrol.     
 Penelitian yang digunakan sebagai acuan utama dalam penelitian 
ini adalah penelitian Ullah,dkk pada tahun 2012. Terdapat empat hipotesis 
dalam penelitian ini.      
 Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 21 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-
2014 peneliti menggunkan tehnik regresi linier berganda untuk menguji 
hipotesis.Hasil penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan mempengaruhi 
kebijakandividen secara signifikan. 
Kata Kunci: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,resiko 
bisnis dan ukuran perusahaan, kebijakan dividen, 
karakteristik perusahaan, regresi linier berganda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
